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MOTTO 
 
    
   
     
      
   
   
    
       
    
 
"Bagi manusia ada malaikat-malaikat, yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan, 
yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak 
ada pelindung bagi mereka selain Dia." – (QS.Ar Ra’ad:11) 
 
“BETTER LATE THAN NEVER” 
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ABSTRAK 
Ani Maratus Sholikah.2015. SKRIPSI, Judul: Analisis Pemungutan Pajak Hotel 
Kategori Rumah Kos Di Wilayah Kota Malang. 
Pembimbing: Sri Andriani, SE. M.Si 
Kata Kunci  : Analisis Sistem, Pajak Daerah 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sitem dan 
prosedur pajak hotel kategori rumah kos di kota malang. Pembahasan dilakukan 
dengan membandingkan dengan teori yang dikemukakan para ahli serta Peraturan 
Walikota Malang yang mengatur tata cara penyetoran pajak daerah di kota 
Malang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskritif yang bertujuan 
untuk menggambarkan secara jelas, lengkap dan sistematis tentang fokus 
penelitian yang meliputi sistem dan prosedur pajak hotel kategori rumah kos di 
kota malang. Obyek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan daerah kota malang. 
Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder dengan 
melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan 
pencatatan, menganalisis serta membandingkan pelaksanaan sistem di lapangan 
dengan teori serta Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2013 yang mengatur 
tentang tata cara pemungutan pajak daerah yang kemudian penulis melakukan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan 
pajak hotel kategori rumah kos di kota malang sudah baik, sistem pemungutan 
pajak hotel kategori rumah kos telah melengkapi prosedur, dokumen dan laporan 
realisasi penerimaan pajak daerah, akan tetapi masih belum ada sistem 
pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota malang secara tertulis 
sehingga menyebabkan adanya kesalahpahaman wajib pajak saat prosedur 
penyetoran yang mana seharusnya wajib pajak kembali ke dispenda guna melapor 
sudah melakukan pembayaran pajak hotel kategori rumah kos dan mendapat surat 
tanda setor yang resmi dari Dinas Pendapatan Daerah kota malang akan tetapi 
mereka tidak kembali ke dinas pendapatan daerah untuk melapor. 
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ABSTRACT 
Sholikah, A. M. (2015). Analyzing the System of Boarding House Taxation 
Procedure in Malang.Thesis. Advisor: Sri Andriani, S. E, M. Si. 
Pembimbing: Sri Andriani, SE. M.Si 
Keywords:Analyzing System, Regional Taxation 
 
This research aims at identifying and analyzing the system and procedure 
of hotel taxation, especially boarding house taxation in Malang. Data analysis is 
conducted by comparing the theory proposed by various scholars and Malang 
Mayor Regulation governing the procedure of tax payment in Malang. 
This research employs descriptive qualitative approaches which aimat 
illustrating briefly, completely and systematically the focus of research covering 
the system and procedure of hotel taxation, especially boarding house taxation in 
Malang. The object of this research is the Department of Regional Revenue in 
Malang. The data used by the researcher are primary and secondary data getting 
through observation, interviews and documentation. The researcher records as 
well as analyzes and compares the implementation of the system in the fieldwork 
with the theory and Mayor Regulation No. 20, 2013 which regulates the procedure 
of regional taxation. The researcher then makes a conclusion. 
The result shows that the system and procedure of hotel taxation, 
especially boarding house taxation in Malang is adequate effective and has 
completed the procedure of regional taxation, documents and the reports of 
regional tax revenue. However, there is still no system of taxation in the written 
form that causes misconception of taxpayer in the procedures of taxation. The 
taxpayers should report it back to the Department of Regional Revenue that they 
have retributed so that they will get a letter of formal deposit from the Department 
of Regional Revenue. Unfortunately, they do not come to report it back. 
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